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Nash, Steve, 1999. Time. trees and prehistory: Tree-ring data and the development of archaeology, 
1914-1950. Salt Lake City: University of Utah Press. 
Smith, Pamela Jane 1999. From and alive' to 'cripplingly shy': Dorothy Garrod as the 
first woman professor at Cambridge." Paper given at Garrod Day, May 6, 1999 [see 
Research in Progress] 
Stocking, G.W. 1999. The spaces of cultural representation, circa 1887 and 1969: Reflections on 
museum arrangement and anthropological theory. In P. Galison & E. Thompson, eds., 
The architecture of science, 165-80. Cambridge: MIT Press. 
Trigger, Bruce G. 1998. Sociocultural evolution: Calculation and contingency. Blackwell Publishers, 
Oxford [U.K.] and Malden, Mass.--WCS 
Valentine, L.P. & Regna Darnell, eds. 1999. Theorizing the Americanist tradition. University of 
Toronto Press [includes, among others, essays by Darnell on "Continuities from the B.A.E. 
to the Boasians"; Stephen Murray on "Americanist anthropology in the 1930s and 1940s"; 
Ray Fogelson on "Nationalism and the Americanist Tradition"; Dell Hymes, "Boas on the 
Threshold of Ethnopoetics"; John Cove on "Cultural Relativism in the Americanist 
tradition"; Douglas Parks on Dorsey, Murie and 'lhe textual documentation of the Skiri 
Pawnee"; Bea Medicine on Ella Deloria as novelist] 
Vermeulen, Han F. 1999. Structuur en verandering: in memoriam Gottfried Wilhelm Locher 
(Waspik, 23 maart 1908- Leiden, 3 december 1997). [Structure and Change. Obituary of 
G.W. Locher, Professor at the University ofLeiden from 1954 to 1973]. Bijdragen tot de 
Taal-, Land- en Volkenkunde 155(1): 1-44. 
Zerilli, Filippo. 1998. I1 lato oscuro dell'etnologia: I1 contributo dell' antropologia naturalista al 
processo di Istituzionaliizazione degli studi etnologici en Francia. Rome: CISU. 
m. Suggested by our Readers 
[Although the subtitle does not indicate it, the assumption here is the same as in the preceding 
section: we list "recent" work-i.e., items appearing in the last several years. Entries without initials 
were contributed by G.W.S. Occasionally, readers call our attention to errors in the entries, usually 
of a minor typographical character. Typing the entries is a burdensome task (undertaken normally by 
G.W.S.), and under the pressure of getting HAN out, some proofreading errors occasionally slip by. 
For these we offer a blanket apology, but will not normally attempt corrections. Once again, we call 
attention to the listings in the Bulletin of the History of Archaeology, the entries in the annual 
bibliographies of Isis, and those in the Bulletin d'information de la SFHSH [Societe francaise pour 
l'histoire des sciences de l'homme]--each of which takes information from HAN, as we do from 
them--although selectively] 
ill= Ira Bashkow RDF= Raymond Fogelson 
HFV= Han Vermeulen RH= Richard Handler 
WCS= William Sturtevant 
Al-Shahi, Ahmed and Jeremy Coote, eds. 1997. Special issue in memory of Godfrey Lienhardt. 
Journal of the Anthropological Society of Oxford 28(1) [WCS] 
13 
Arnoldi, M. J. 1997. Herbert Ward's 'ethnographic sculptures' of Africans. In A. Henderson & 
A. Kaeppler, eds., Exibiting dilemmas: Issues of representation at the Smithsonian, 77-
91. Washington: Smithsonian Institution Press. 
Barkhaus, A. 1997. Vom 'Mangelwesen' zum Herrscher uber Mensch und Tier: Eine Analyse 
der Anthropologie Buffons. Jahrbuch fur Geschichte und Theorie der Biologie, 4: 197-
218. 
Billman, N.T. & G.M. Feinman, eds. 1999. Settlement patterns in the Americas: Fifty years since 
Vim. Washington: Smithsonian Institution [includes essays on the development of 
settlement pattern archeology] 
Bouquet, Mary. 1998. Strangers in Paradise: An Encounter with Fossil Man at the Dutch 
Museum of Natural History. InS. Macdonald,ed., The Politics of Display: Museums, 
Science, Culture, 159-72. London: Routledge, [On the centennial exhibition 
commemorating Dubois's discovery of Pithecanthropus erectus, in Leiden in 1993--HFV] 
Campbell, L. 1997. American Indian Languages. The historical linguistics ofNative America. 
Oxford University Press. 
Castaneda, Quetzal. 1996. In the Museum of Maya culture: Touring Chichen Itzil. U. Minnesota 
Press [chapter on Redfield and Chan Kom, and material on the history of archaeology in the 
Yucatan-RH]. 
Clement, Daniel. 1998. The historical foundations of ethnobiology (1860-1899). Journal of 
Ethnobiology 18(2):161-87. [Translation of article in French in Anthropologica 40:109-28, 
1998-WCS] 
Cohen, Claudine. 1999. L'homme des origines: Savoire et fictions en prehistoire. Paris: Editions du 
Seuil. 
Conn, Steven. 1998. Museums and American intellectual life, 1876-1926. University of Chicago 
Press [Ch. 3, Museums and the Development of Anthropology.-WCS] 
Crepon, M., ed. 1998. Herder. Les etudes philosophigues, 3. 
Custer, Jay. 1998. Pennsylvania Profile No. 15: Daniel Garrison Brinton, America's first professor of 
anthropology. Part III: Archaeology, race, and culture. Pennsylvania Archaeologist 68(2):70-
75 [Parts 1 & 2 not in references.-WCS] 
Delisle, R. 1998. Lagenealogie de l'homme et l'archeologie prehistorique, 1900-1950: une 
synthese difficile. In A. Ducros, J. Ducros, and F. Julian, dir., La culture est-elle 
naturelle? Histoire, epistemologie et applications recentes du concept de culture. Paris: 
Errance. 
Dmitrieva, K. 1998. De la vie au meta1angage, quelques moments constitutifs d'une histoire du 
concept russe de culture. Revue germanigue intemationale, 10 
Doak, Kevin. 1998. Culture, ethnicity and the state in early twentieth-century Japan. In Sharon 
Minichiello, ed. Japan's competing modernities: Issues in cuhure and democracy, 1900-
1930, 181-205. Honolulu: University ofHawaii Press. 
14 
Filipowicz-Mr6z, Anna, ed. 1997. Pafistwowe Muzeum Etnograficzne I State Ethnographical 
Museum I Historia, zbiory, wystawy I History, Collections,. Exhibitions. Pafistwowe 
Muzeum Etnograficzne I State Ethnographical Museum, Warsaw [67 pp., bilingual text-
WCS] 
Foley, Douglas [ & CA * commenters]. 1999. The Fox Project: A reappraisal. Current Anthropology 
40(#2): 193-210. 
Force, Roland W. 1999. Politics and the Museum of the American Indian: The Heye & the mighty. 
Honolulu: Mechas Press. [A partisan and sometimes inaccurate "ethnography" of trying 
times in the last years of the history of the MAl, by its last director-WCS] 
Forest, L. 1998. De l'abolitionnisme a l'esclavagisme? Les implications des anthropologues 
dans le debat sur l'esclavage des Noirs aux Etats-Unis (1840-1970). Revue francaise 
d'histoire d'outre-mer, 85 (320): 85-102. 
Gauthier, F. 1998. Les consequences de l'unite du genre humain. Les cahiers de Science & Vie, 
46 aoiit. 
Gellner, Ernst. 1998. Language and solitude: Wittgenstein, Malinowski and the Habsburg dilemma. 
Cambridge University Press. 
Goldman, M. 1998. Raison et difference. A propos de Lucien Levy-Bruhl. Gradhiva. Revue 
d'histoire et d'archives de l'anthropologie, 23. 
Goldschmidt, Walter, & Theodore H. Haas. 1998. Haa Aani, Our Land: Tlingit and Haida Land 
Rights and Use. Edited with an introduction by Thomas F. Thornton. Seattle: University of 
Washington Press, and Juneau: Sealaska Heritage Foundation) [report issued in 1946 as 
''Possessory Rights of the Natives of Southeastern Alaska," reprinted, with TT's 
introduction, original Native witness statements, and a reminiscence by Goldschmidt-RH] 
Gosden Chris. 1999. Archaeology and anthropology: A changing perspective. London: Routledge. 
Greene, Kevin. 1999. V. Gordon Childe and the vocabulary of revolutionary change. Antiquitv 
73(279):97-109 [WCS] 
Guha, Ramachandra. 1999. Savaging the civilized: Verrier Elwin, his tribals, and India. University of 
Chicago Press. 
Haller, Douglas M. 1999. Architectural archaeology: A centennial view ofthe Museum buildings. 
Expedition 41(1):31-47. [History of the architecture of the Univ of Pa Museum of 
Anthropology & Archaeology.--WCS] 
Hegeman, Susan. 1999. Patterns for America: Modernism and the concept of culture. Princeton 
University Press. 
Heiningen, Teun van (1997) De receptie van de hersen-schedelleer van Frans Joseph Gall in 
Holland kart na 1800. [The reception of Gall's phrenology in Holland shortly after 1800]. 
Gewina. Tijdschrift voor de Geschiedenis van de Geneeskunde, Natuurwetenschappen, 
Wiskunde en Techniek 20: 113-128 [HFV]. 
15 
Heintze, Beatrix. 1998. Ethnographische Aneignungen: Deutsche F orschungsreisende in Angola. 
Frankfurt: Verlag Otto Lembeck. 
Heran, Franyois (1998) De Granet a Levi-Strauss. 1. L'echange a sens unique; 2. Le doute et le 
double; 3. La legende du Hollandais vole. Social Anthropologv!Anthropologie Sociale 
6(1): 1-60; 6(2): 169-201; 6(3): 309-330 [HFV]. 
Herle, Anita & S. Rouse, eds. 1999. Cambridge and the Torres Strait Expedition: Centenary essays 
on the 1898 anthropological expedition. Cambridge University Press. 
Thanus, Juhani. 1999. Multiple origins: Edward Westennarck in search of mankind. Frankfurt: Peter 
Lang [revised and updated translation ofFinnish edition of 1990] 
James, W. & N.Allen, eds. 1998. Marcel Mauss: A centenary tribute. N.Y.: Berghahn Books [RDF] 
Kaufinann, D. 1998. Les sexes et la nature humaine dans le Voyage autour du monde de Georg 
Forster (1772-1775). Gradhiva. Revue d'histoire et d'archives de l'anthropologie, 23. 
Kern, Martin. 1998. The emigration of German sinologists 1933-1945: Notes on the history and 
historiography of Chinese studies. Journal of the American Oriental Society 118(4):507-529. 
[With briefbiographies of27 sinologists, several of whom were also anthropo1ogists-WCS] 
Kiste, Robert & Mac Marshall, eds. 1999. American anthropology in Micronesia: An assessment. 
Honolulu: University ofHawaii Press [ill] 
Koerner, Konrad, ed. 1998. First person singular III. Philadelphia: John Benjamins North America 
[includes autobiographical accounts by Kenneth Pike & others-see also volumes I (1980) 
and n (1991)] 
Krech, Shepard & Barbara Hail, eds. 1999. Collecting Native America, 1870-1960. Washington: 
Smithsonian Institution Press. 
Krech, Shepard III. 1999. The ecological Indian: Myth and history. New York: Norton [RDF] 
Lasker, Gabriel W. 1999. Happenings and Hearsay: Experiences of a Biological Anthropologist. 
Savoyard Press/Wayne State Univ Press, Detroit [RDF] 
Le Coat, N. 1997. Allegories literary scientific, and imperial: Representation ofthe other in 
writing on Egypt by Volney and Savary. Eighteenth Century, 38,3-22. 
Leeuw, S. van der 1998. La nature serait-elle d'origine culturelle? In A. Ducros, J. Ducros, and 
F. Julian, dir., La culture est-elle naturelle? Histoire, epistemologie et applications 
recentes du concept de culture. Paris: Errance. 
Liebersohn, Harry. 1998. Aristocratic encounters: European travellers and North American Indians. 
Cambridge University Press. 
Lindsay, Debra . 1998. Intimate inmates: Wives, households, and science in nineteenth-century 
America. Isis 89:631-52 [includes Mary Howard Schoolcraft] 
Middleton, J. & D.Fellow. 1999. An interview with John Middleton. Current Anthropology 
40(#2):217-30. 
16 
Morgan, J. L. 1997. "Some could suckle over their shoulder": Male travelers, female bodies, and 
the gendering of racial ideology, 1500-1770. William and Mary Quarterly, 54. 
Miiller-Wille, Ludger. 1998. Franz Boas among the Inuit of Baffin Island, 1883-1884: Journals and 
letters. University ofToronto Press. 
O'Brien M.J. & R. Lyman. 1998. James A. Ford and the Growth of Americanist Archaeology. 
University of Missouri Press. 
Pels, Peter [& CA* commenters] 1999. Professions of duplexity: A prehistory of ethical codes. 
Current Anthropology 40(2):101-36. [WCS] 
Penny, Glenn. 1998. "Municipal Displays. Civic self-promotion and the development of German 
ethnographic museums, 1870-1914," Social Anthropology 6 (2): 157-68 [HFV] 
Ploeg, Anton. 1997. Observations on the Value of Early Ethnographic Reports: Paul Wirz's 
Research in the Toli Valley, Irian Jaya, in 1921. Zeitschrift fiir Ethnologie 122: 209-28 
[HFV]. 
Prager, Michael. 1998. From Object to Society: Landmarks on the Way to Rassers' Analysis of 
Batak Socio-Cosmic Structure. In: Michael Prager and Pieter ter Keurs (eds.) W. H. 
Rassers and the Batak Magic Staff [De Bataksche tooverstaf, c. 1939-41]. Leiden: 
Rijksmuseum voor Volkenkunde (Mededelingen van het Rijksmuseum voor 
Volkenkunde, Leiden No. 29), pp. 11-30 [HFV]. 
Ryan, James. 1998. Picturing empire: Photography and the visualization of the British Empire. 
University of Chicago Press. 
Silver, C.G. 1998. Strange and Secret Peoples: Fairies and Victorian Consciousness. Oxford U. P. 
[chapter racial myths and mythic races-RH]. 
Theunissen, Bert. 1998. Biologie en Bildung: Jan van der Hoeven (1802-1868). Gewina. 
Tijdschrift voor de Geschiedenis van de Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde 
en Techniek 21(3): 108-126 [HFV] 
Towner, Ronald H. and Gayle Harrison Hartmann, eds. 1998. [Special issue honoring Julian Dodge 
Hayden (1911-1998).] Kiva 64 (2). [WCS] 
Victorian Studies 1998. Special issue on "Victorian Ethnographies." 41 (#3) (5 essays, with a brief 
introduction and epilogue, on Matthew Arnold, George Borrow, Elizabeth Gaskell, Harriet 
Martineau, and Franz Boas-R.D.F.] 
Wieviorka, M. 1998. Le racisme, une introduction. Paris: La Decouverte. 
Winkel, Margarita. 1998. Japan ziet Rusland. Een Japans schipbreukelingenverslag uit 1794. 
Lezing gehouden voor het Oosters Genootschap in Nederland te Leiden op 21 Januari 
1997. Leiden: Oosters Genootschap in Nederland, Nr. 26. 39 pp. ill. [HFV] 
Wolfe, Patrick. 1999. Settler colonialism and the transformation of anthropology: The politics and 
poetics of an ethnographic event. London: Cassell. 
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